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Cerita yang akan disampaikan kepada penonton, dibutuhkan perancangan shot 
sebagai visualisasi perubahan relasi antar tokoh. Tujuannya untuk menuntun 
penonton untuk menyampaikan pesan melalui film animasi. Maka dari itu dibuatlah 
perancangan pada film pendek animasi 3D dengan shot. Pada laporan tugas akhir 
ini, penulis akan merancang shot dalam memvisualkan perubahan relasi antar tokoh 
pada film animasi 3D “Our Treasure”. Penulis akan menggunakan metode dengan 
melakukan eksplorasi, observasi, dan studi pustaka. Perancangan ini meliputi jenis 
shot, sudut kamera, komposisi, dan lensa. Keempat elemen shot ini akan membantu 
untuk menjelaskan perubahan relasi antar tokoh secara teknis komposisi dalam 
film. Dan juga referensi teknik kamera diambil berdasarkan referensi film dan 
animasi yang menghubungkan perubahan relasi antar tokoh. Shot yang dirancang 
bertujuan untuk menunjukkan perubahan dari konflik menjadi akur dan visualisasi 
cerita yang dapat tersampaikan kepada penonton. 
 




The story that will be conveyed to the audience is required to design a shot to 
visualize the changing relations between characters. The goal is to guide the 
audience to get a message through animated film. Therefore the design was made 
on a 3D animated short film with a shot. In this final project report, the writer will 
design a shot in visualizing the changing relations between characters in the 3D 
animated film “Our Treasure”. The writer will use the method by exploring, 
observing, and literature review. This design includes the type of shot, camera 
angle, composition, and lens. The four elements of this shot will help to explain the 
changing relations between the characters technically composition in the film. And 
also camera technique reference are taken based on film and animation reference 
that relate changes in relations between characters. Shot design aims to show the 
change from conflict to get along and visualize stories that can be conveyed to the 
audience. 
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